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Professor Oriol de Bolòs i Capdevilla (Olot 1924-Barcelona 2007)*
Oriol de Bolòs was an outstanding figure in southern European 
botany. He is considered one of the most important botanists 
of the Catalan Countries due to the extension and utility of his 
work.
He can be described as a geobotanist, since his scientific 
career was based on the observation of plants in their natural 
environments. This naturalistic approach lead him to analyze 
the composition of plant communities and the diversity, ecol-
ogy and distribution of vascular plants in order to test a scien-
tific typology, and, as the logical follow-up, to interpret the 
structure of the landscape. For this reason, the majority of his 
work can be divided up in four main lines of research: Taxono-
my of Vascular Plants, Floristics, Phytocenology and Phytoge-
ography.
Oriol de Bolòs was a self-proclaimed disciple of Pius font i 
Quer—his mentor outside the university—on one hand, and of 
Josias braun-blanQuet—who initiated him in the phytosociol-
ogy studies and with whom he collaborated—on the other. 
From both of them he got his spirit for research, and often con-
tinued down the paths they had previously begun.
Personal biography
He was born in Olot on 16 March, 1924 into a family that had 
been dedicated to the pharmaceutical entreprise since, at 
least, the XV century. Among his ancestors there are some very 
well-known botanists such as Estanislau Vayreda i Vila 
(1848 –1901) and several members of the Bolòs branch, such 
as Francesc Xavier de bolòs i Germà (1773–1884), a pharma-
cist who also “discovered” the volcanoes in Olot, and his own 
father, Antoni  de bolòs i Vayreda (1889–1975). Outside of the 
natural sciences, he also had some illustrious predecessors, 
such as Joaquim Vayreda i Vila (1843–1894), the famous land-
scape painter and founder of the pictorial school of Olot, and 
the writer Marià Vayreda i Vila (1853–1903).
Professional and scientific career
Oriol de Bolòs studied Natural Sciences at the University of 
Barcelona, and obtained his degree in 1948. Under the patron-
age of m.t. losa, he undertook the path of scientific research 
and obtained his doctorate in Science, in the Natural Sciences 
Section, from the University of Madrid in June 1950. His doc-
toral thesis was on the vegetation of Montseny region.
He began working as a teacher not long after, successively 
occupying the posts of adjunct and assistant professor at the 
University of Barcelona, from October 1949 to December 1952. 
On May 1953, substituting his former professor P. seró, he be-
came the head of the “Phytography and Plant Ecology”—later 
“Plant Biology”—department, a post he held until his retirement 
in October 1989. From this date onwards, he served as profes-
sor emeritus until the end of the 1995–1996 academic year. In 
the interim, from January 1978 to July 1981, he was also vice-
rector of research at the same university.
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His students valued his competence and teaching style, 
which was both rigorous and straightforward. In the case of 
subjects related to vascular plants and geobotany, it was clear 
that he transmitted the results of an intensively-lived research 
and of a meditated intellectual view. On the other hand, he al-
ways encouraged his closest disciples to immerse themselves 
in scientific fields which at the time had yet to be studied in 
depth. This lead to a series of doctoral theses which he super-
vised and which are proof of the diversity of topics proposed, 
as well as of all the people whom he introduced to scientific re-
search.
Since his adolescence, Oriol de Bolòs also had a strong 
bond to the Botanical Institute of Barcelona. His father had 
been, first, curator of the herbariums, and in 1939 substituted 
P. font Quer as Director. Bolòs’ official relations with the Insti-
tute began nevertheless in 1951, when he was granted a 
scholarship from the Spanish National Research Council 
(CSIC), to work as a scientific collaborator (until 1953). He later 
occupied the position of Technical Curator, between June 
1965 and March 1967, and later became its director until Feb-
ruary 1984. 
Within the Institute for Catalan Studies, besides taking part 
in several scientific tasks and being president of the Biological 
Sciences Section between 1989 and 1992, he initially coordi-
nated the project Flora and Cartography of plants, fungi and 
vegetation and was directly in charge of the Cartography of 
vascular plants of the Catalan Countries subproject. 
He also belonged to several scientific organizations and in-
stitutions. To mention but a few of the most important ones, he 
was an elected member of the Royal Academy of Science and 
Arts of Barcelona since 1963; in 1964 he became member of 
the board of the Station Internationale de Géobotanique Médi-
terranéenne et Alpine of Montpellier, and on the same year he 
was appointed member of the Science Section of the Institute 
for Catalan Studies…
He was a collaborator of the Vergleichende Chorologie der 
Mitteleuropäischen Flora project (Hale), regional adviser of The 
Flora Europaea Organization (London), member of the Spanish 
National Research Council (Madrid), national adviser of the 
Med-Checklist Organization (Greuter et al., Berlin) and a mem-
ber of several committees and commissions. 
He belonged to several scientific societies, such as the Cat-
alan Institution of Natural History, the Spanish Royal Society of 
Natural History, the Spanish Association of Phytosociology, the 
Amicale Phytosociologique, etc. He was also a member of the 
editorial or assessment staffs of at least 14 national and foreign 
journals.
Among the distinctions he was awarded are the Narcís Mon-
turiol Medal for scientific merit from the Government of Catalo-
nia (1982); the Silver Medal from OPTIMA (Organization for the 
Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), together 
with J. Vigo for the publication of the first volume of the Flora of 
the Catalan Countries (1986); the Sant Jordi Cross from the 
Government of Catalonia (1993) and the Catalan Foundation 
for Research and Innovation Award (1994).
Lines of research and topics of study
Floristics and Taxonomy of Vascular Plants
Following the path of his teachers and predecessors, Oriol de 
Bolòs worked in floristics and the taxonomy of vascular plants 
from the very beginning, and from 1947 onwards—the year 
when he wrote his first notes on floristics—he continued to pe-
riodically publish reviews of this sort. But he also did some ter-
ritorial catalogues. His first study of the Barcelonian region (a. 
bolòs & o. bolòs, 1950) included a floristic catalogue with the 
pertinent phytosociologic data for each taxon. Soon after how-
ever, he began to dedicate himself preferably to phytocenology, 
so it was not until much later that some of his previously elabo-
rated floristic studies were published. Among the more exten-
sive catalogues are those of the Serreta Negra de Fraga 
(1973b), of the Medes Islands (bolòs & ViGo, 1984a), of the 
Montseny (bolòs, nuet & Panareda, 1986), of the 31T CF79 
square, Santa Pau (a. de bolòs & o. de bolòs, 1987), and of 
the 31T CF79 square, La Llacuna (bolòs i m. masClans, 1990).
In the floristic and taxonomic fields nonetheless, Bolòs’ 
greatest contribution was the Flora dels Països Catalans (bolòs 
& ViGo, 1984b, 1990, 1996, 2001), highly regarded by most of 
the European botanists. This work in four volumes begins with 
a critical analysis of the data that had been collected up to that 
point in the bibliography and in the collections at the herbaria, 
and adds previously unpublished observations to offer a com-
plete outlook of the territory’s flora. The taxonomic treatment is 
very synthetic, it distinguishes vast units, but also analyses the 
complex variability of plants in detail, structuring it into a coher-
ent classification. Naturally, it also includes data on the biology, 
flowering period, ecology, etc. of each taxon.
The Flora Manual dels Països Catalans (bolòs, ViGo, masa-
lles & ninot, 1990; 2nd Edition 1993; 3rd Edition 2005) has 
been derived from the previous work, and adapted for a larger 
audience. It represents a shorter version of the Flora dels Paï-
sos Catalans, made from the first three volumes of this work—
which were already finished when its drafting began—and from 
a specially elaborated first preview of the fourth volume. It has 
been very well received, not only by professors, students and 
enthusiasts, but also by professional botanists.
With regards to taxonomy in particular, Bolòs had already 
invested some efforts in this field, but it was the preparation of 
Flora which forced him to get involved more in depth. Most of 
his taxonomic contributions are found in this work, but we find 
several articles devoted to this area in the rest of his bibliogra-
phy (for example, bolòs & font Quer, 1962; bolòs, 1969a; 
bolòs & ViGo, 1974...).
Finally, it should be mentioned that Oriol de Bolòs collabo-
rated in the floristic works of other authors, such as the cata-
logue of Spanish vascular plants (heywood, 1961) or in Flora 
Europaea (tutin et al., 1964–1980).
Corology of Vascular Plants
Oriol de Bolòs made numerous contributions to plant corology. 
Some of his most generic studies should be mentioned, such 
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as those referring to the steppic plants in the Iberian Peninsula 
(1951), to the Eurosiberian elements in the Catalanidic coastal 
ranges (1951a), to the corologic groups of Balearic flora (1958c) 
or to the flora of the Montseny (1986a), with a special mention 
to his work in corologic cartography. Besides collaborating in 
works by other authors—such as a reviewer for the Iberian Pe-
ninsula in the Atlas of meusel and collaborators (1964, 1978, 
1992)—he also addressed a large quantity of plant distribution 
maps. In the aforementioned Flora dels Països Catalans there 
are, for each taxon, two distribution maps, one referring to the 
studied territory, and the other to Europe and nearby territories, 
maps that have been very well received by botanists through-
out the continent.
Along the same line, around 1965, Oriol de Bolòs undertook 
the grid cartography of the vascular flora of Catalan Countries, 
based on Lambert’s coordinates. The data collected were not 
published because it was soon noticed that is was more con-
venient using the UTM (Universal Transverse Mercator) projec-
tion—more commonly employed for mapping the areas of dis-
tribution of taxa—as a reference system. Finally, in 1982, within 
the Science Section at the Institute for Catalan Studies, the Or-
ganització per a la Cartografia de les plantes vasculars dels 
Països Catalans (ORCA) was constituted, under his direction. 
Bolòs himself published the first introductory volume (bolòs, 
1985b). Immediately after, work on the Atlas corològic de la 
flora vascular dels Països Catalans—still not finished as of to-
day—began, with around 50 botanists from the whole territory 
who collaborate on a regular basis. Publication also began for 
the Catàlegs florístics locals series, each number dedicated to 
a UTM square of 10 × 10 kilometers, and some of which were 
elaborated by Bolòs himself. With time, the ORCA project 
merged into a database, led off by myself and developed and 
directed by X. Font (and sponsored by the Environmental De-
partment of the Government of Catalonia). In parallel to this, 
the process of map elaboration was automated, thanks to the 
joint work of X. Font and X. Pons.
Tipology of Vegetation
Oriol de Bolòs was introduced to the study of plant communi-
ties by the founder of the Sigmatist School, J. Braun-Blanquet, 
and began his work from very early on. His first phytocenologic 
studies on the Sauva Negra and Jordà beach forests appeared 
in 1948. In 1950 he published, together with his father, a large 
piece of work (A. bolòs & O. bolòs, 1950) which besides con-
taining, as we previously mentioned, a floristic catalogue, intro-
duced a first study of plant communities, done entirely by him. 
On that same year, he published a phytocenologic study of the 
mountains of the province of Tarragona (braun-blanQuet & 
bolòs, 1950) as a result of his first collaboration with the father 
of phytocenology. But Bolòs’ most important work in collabo-
ration with the Swiss geobotanist was the study of the vegeta-
tion of the central part of the Ebro’s depression (braun-blan-
Quet & bolòs, 1958).
Bolòs’ phytocenologic (and floristic) explorations continued 
to develop in a regular manner, and included, chiefly, the Bal-
earic Islands and a strip of Catalan-Valencian territory which 
goes from the north-eastern edge to the Segura valley, and 
which includes the central Catalan high plateaus, the maritime 
regions and the Catalanidic mountain ranges. He also made 
incursions in the Pyrenees (especially the Catalan ones), and 
other near-by or far-off areas, such as the mountain ranges of 
Albarracín, Murcia, eastern Andalusia, the Carpetan mountain 
range, the island of Kefalonia or Brazil. In the heart of the vege-
tation of the Catalan Countries, he concentrated essentially in 
the Mediterranean areas of Catalonia and Valencia, which could 
provide more novelties, since at the time of his expeditions they 
were practically “terra incognita” in the phytocenological as-
pect. The western regions of Catalonia can be considered, in 
great part, an extension of the dry Iberian depression studied 
by Braun-Blanquet, and the Pyrenees already had a valuable 
descriptive base with the model work of braun-blanQuet 
(1948) on the eastern part of the mountain range.
Some of the results from Bolòs’ phytocenological research 
were published (sometimes in collaboration with other authors) 
as brief commentaries about the areas or specific communi-
ties: the oak grove of Olot basin (a. bolòs & o. bolòs, 1951), 
the rice fields (bolòs & masClans, 1955), the Montgó massif 
vegetation (1956a), the vegetation of the screes (1974b), the 
island of Cabrera (bolòs, Bonner et al., 1976), the forest fring-
es (1978a), the alder grove of the Montseny (1980b) the acido-
philic oak grove (1988a), the mesophile forest of the northern 
Catalanidic mountains (bolòs, montserrat, romo, 1993), etc. 
Other results came out as brief notes, grouped under the ge-
neric title of “De vegetatione notulae” (five publications between 
1956 and 1993) and “De vegetatione valentina” (three articles 
between 1958 and 1979).
There were also some reviews, which varied in length, of sin-
taxonomic groups such as the humid deciduous forest of the 
Catalan Pyrenees (1973a), the Aphyllanthion order (1976b) or 
the silicicolous scrubs (1983b).
In this brief review of Oriol de Bolòs’ contributions to descrip-
tive phytocenology, I have left the monographs and most global 
works—among which there are some of great importance—for 
the end.  Besides the two studies mentioned at the beginning of 
this section—that of the Barcelonian region, elaborated in col-
laboration with his father, and that of the Ebro’s central depres-
sion, together with Braun-Blanquet—there are some more 
complete ones. These include works on the vegetation of the 
Selva and Plana de Vic regions (1959b), the island of Majorca 
(bolòs & molinier, 1959), the Barcelonian region (1962a; partial 
extension of the 1950 work), of the maritime regions of Catalo-
nia and Valencia, from the Llobregat river southwards (1976b), 
of the island of Minorca (bolòs, molinier, montserrat, 1970), of 
the Montseny (1983e), of the area corresponding to the carto-
graphic sheet Banyoles (bolòs & masalles, 1983) and to the 
whole of the Balearic islands (bolòs, 1996b). There are also 
some other phytocenologic descriptions dedicated to smaller 
areas, such as those referring to central Catalonia (1956c), the 
Aran Valley (1957b), the Serreta Negra de Fraga (1973b), the 
Pityuses (bolòs & molinier, 1984), the Medes islands (bolòs & 
ViGo, 1984a), the Auso-Segarric territory (1996a) or Kefalonia 
(bolòs, ViGo, masalles & ninot, 1996).
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General syntheses on vegetation
Besides his descriptive works, Oriol de Bolòs often tried out 
synthetic visions of the vegetation, and regularly presented out-
lines referring to community systhematics.
Many of the works mentioned in the previous section include 
sintaxonomic concepts. It is worth mentioning here the synop-
sis of plant communities found in the first volume of Flora del 
Països Catalans (bolòs & ViGo, 1984b) and that of Flora Manu-
al dels Països Catalans (bolòs, ViGo, masalles & ninot, 1990), 
the latter being a more simplified version. There is also the syn-
thesis of the great topological units in western European vege-
tation (bolòs, 1968a), where, applying physiogmonic criteria, 
he proposes the taxa of the higher classifications (divisions) 
which would include the different sintaxonomic classes.
Chronologically speaking, from the first publications to the 
more recent ones, the different typological outlines proposed 
by Bolòs show the general criteria he applied and the sense of 
scope of the modifications he introduced. It is evident that he 
adopted integrating visions and that he did not accept or pro-
posed changes easily. In my view, this synthetic conception of 
sintaxonomy and caution with respect to innovations had, at 
least, the virtue of preventing provisional outlines and a jungle 
of ephemeral names which have sometimes flooded the stud-
ies of other authors, and which do nothing for the author’s 
prestige or the general acceptance of syntaxonomy. 
Interpretation of landscape and vegetation 
mapping
These two aspects represent a logical, if not necessary, exten-
sion in the description of plant communities. Oriol de Bolòs’ 
main descriptive works, especially his territorial studies and re-
visions, also contain some sort of landscape analysis. This is 
the case, for example, of those with reference to the Aran Val-
ley (1958a), the Ebro’s central depression (braun-blanQuet & 
bolòs, 1958), the Selva and Plana de Vic regions (1959a), the 
Balearic islands (bolòs & molinier, 1959; bolòs, molinier & 
montserrat, 1970; bolòs & molinier, 1984), the Montseny 
(1983e), and the monograph on the Barcelonian landscape in 
particular (1962a).
The latter work includes, not only a specific analysis of the 
territory, but generic observations on the interpretation of the 
landscape as well. This incursion on the field of theoretic phyto-
topography was resumed and completed by Bolòs in his ac-
ceptance speech at the Royal Academy of Sciences and Arts 
of Barcelona, titled Botanica y Geografía (1963). The sound-
ness and importance of this work did not have, amazingly, an 
impact among geobotanists until much later on. The basic ide-
as that were developed in that essay were collected, and par-
tially expanded by Bolòs himself, in subsequent articles (bolòs 
& molinier, 1984; bolòs, 1984b).
Besides his descriptive studies, Oriol de Bolòs published 
several explanatory syntheses on the plant landscape of large 
areas. There are works on the geographic distribution of the 
climax in Catalonia (1954d), the vegetation of central Catalonia 
(1956c), the vegetation zones of Catalonia (1957), the altitudi-
nal belts in the Pyrenees (1965a), or the chapter dedicated to 
Catalonia and Ebro’s depression in the volume of Spain’s veg-
etation (1987b).
His synthetic visions on the soils and vegetation of Catalonia 
(1960, 1984d) and of the Catalan Countries (in riba et al.; bolòs, 
1979i), included in his geographic works of general scope, pos-
ses a special dimension. Addressed to the general public, these 
syntheses have the virtue of being scientifically rigorous, very 
well-structured, and at the same time, written in a straightfor-
ward language. In the introductory volume of ORCA (1958b), 
there is also a geobotanic synthesis on the Catalan Countries.
Finally, I will mention another type of studies which refer to 
the phytogeographic territories, and which can be considered 
somewhere between Phytotopography and Corology. Some 
examples are the comparison between the orophytic vegeta-
tion of Majorca and that of south of Valencia (1965c), the con-
siderations on the submediterranean and Carpetano-Atlantic 
territories of the Iberian Peninsula (1985a) and a brief essay on 
bioclimatology and botanical geography (1989a).
More geographical is his proposal of a division of the Catalan 
Countries in physiogeographic territories, which has later ap-
peared in subsequent works and adopted in a general manner, 
at least by the Catalan botanists. I would like to emphasize that 
Bolos’ physiogeographic outline exceeds many other previous 
territorial divisions (which often opted for geomorphology), and 
that its utility clearly surpasses the field of phytogeography.
With regards to the cartography of vegetation, Bolòs started 
working since a very young age. Already in 1948, he made a 
map on scale 1:20,000 of the region of Sils, a map which has 
not been published, however. Between the years 1963 and 
1966, the CSIC made him director of a cartography project for 
the vegetation of Spain on scale 1:200,000, which covered all 
of Navarre, the province of Saragossa, and numerous areas of 
the rest of Aragon and Catalonia.
In the previously described general geography works (e.g. 
1954d, 1957, 1960 and 1979i), Bolòs included schematic 
maps of the domains of vegetation in Catalonia and the Cata-
lan Countries. Besides these and other small-scaled maps, the 
most important vegetation maps published by Bolòs cover: the 
Barcelonian region (bolòs & ViGo, 1962), the Montseny massif 
included in the aforementioned vegetation study (1983e), and 
Banyoles’ sheet in the Catalan vegetation map (bolòs & masa-
lles, 1983), all on 1:50,000 scale; as well as one for the terri-
tory of Navarre, on a 1:400,000 scale (bolòs, montserrat, 
básCones & Creus, 1986). The last map published was one on 
the potential Catalan vegetation on a scale of 1:250,000 
(bolòs, ViGo & Carreras, 2004) on which many other botanists 
worked and which was finally finished by their disciples. 
Territorial management and environmental 
protection
Oriol de Bolòs was very interested in the protection of natural 
heritage and in territorial management. Since 1959, he pub-
lished tens of articles on scientific editorials or general journals 
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on these topics (the value of natural areas, environmental prob-
lems, forestry politics, forest fires, reforestation, etc.).
On 1969 he organized, together with Dr. R. marGalef and 
Dr. M. de bolòs, a symposium on the conservation of the bio-
sphere, one of the first public days of reflection on this topic in 
Catalonia; Bolòs’ intervention appears in the corresponding 
proceedings. Other examples in scientific publications include 
the document in which he analyzes the subject of conservation 
in detail (bolòs, 1973c), an essay on the problems of the Medi-
terranean forests (bolòs, 1982b) or some considerations on 
natural areas (bolòs, 1993d).
I can’t leave out Bolòs’ contribution to the Llibre Blanc de la 
Gestió de la Natura als Països Catalans (folCh, ed., 1976), 
where he has four sections related to general matters (written 
by himself or in collaboration) and some thirty reviews on en-
dangered or conflictive areas (most of them described entirely 
by him). I will also point out his intervention in the creation of a 
university document (Propostes..., 1979) which collected pro-
posals for the organization of space and the management of 
the natural resources in the Catalan Countries, a document 
which was elaborated by nine departments in the fields of Biol-
ogy, Geography and Geology at the Universities of Barcelona, 
Gerona and the Autonomous University in Bellatera, and which 
was forwarded to the politicians and groups with the power of 
decision or influence on this matter.
But Oriol de Bolòs not only pondered on the importance of 
the conservation of the environment or gave his opinion on ter-
ritorial management, he was also part of official organizations 
related with these topics and got involved directly, as a citizen, 
in the struggle for a rational use of nature.
Although the assessment and advice addressed to the ad-
ministration and public entities were not always well-accepted 
or assumed, they must have at least helped to spread the ideas 
of the value of the natural heritage and the importance of a ter-
ritorial management which respected nature, inside the gov-
ernment spheres. His involvement in the defense of nature 
meant a degree of dedication, more than a few headaches and 
even some unpleasant consequences for him and his family.
Scientific terminology and botanical language
Oriol de Bolòs was also interested in botanical terminology. 
Soon after obtaining his Ph.D, he collaborated in the Diccion-
ario de Botánica (Font Quer, 1953), and was in charge of the 
part dedicated to phytosociology.
Since then, he often made contributions regarding linguistic 
aspects. As an adviser (and eventually as editor) of the botani-
cal articles for the Gran Enciclopèdia Catalana (1969–1980), he 
had a decisive role in the setting and approval of botanical 
terms, not only for the strictly scientific ones, but also those 
taken out from everyday language, such as the Catalan names 
of plants and the plants communities. He continued this task 
through other works, such as the re-edition and update of the 
Iniciació a la Botànica of font Quer (1979), the Catalan transla-
tion of H. walter’s Vegetationszonen und Klima (1979), for 
which he elaborated an alphabetical index and a glossary and 
where he defined series of terms, or his collaboration in the 
new Diccionari de la llengua catalana (IEC, 1995).
His works which were specifically dedicated to lexicology 
(bolòs, 1970d, 1979b, 1985e) hold a particular interest, since 
he expounds his ideas and opinions about the language of bot-
any. Furthermore, in the first, he reviews how the Catalan bo-
tanic language was formed.
With regards to the Spanish vocabulary, besides his inter-
vention in the aforementioned Font Quer’s Diccionario, he was 
also a translator of the Lehrbuch der Botanik of strasburGer et 
al. (fifth, sixth and seventh edition; 1960, 1974, 1986 respec-
tively), and collaborated in the Dictionary of scientific and tech-
nical terms (mCGraw-hill, boixareu, 1981).
Other contributions
All the previous sections have talked about Oriol de Bolòs’ sci-
entific activity and his work in different fields. There are, how-
ever, some of his publications which do not necessarily fit any 
of these sections but which should nevertheless be men-
tioned.
These include his considerations on the situation of botanical 
studies in Catalonia (1969d, 1995), several historical or bio-
graphical notes, such as those referring to P. Font i Quer (1992), 
to his father (1979e) or to J. Braun-Blanquet (1982h, 1985f), dif-
ferent bibliographic reviews and science popularization articles.
Final considerations
All the scientists that knew Oriol de Bolòs valued his rigorous 
spirit and the soundness of his scientific contributions. His ca-
pacity for distinction and his perceptiveness when examining a 
given matter were remarkable. Faced with a problem or an as-
signment he would analyze all its aspects, ponder on the how 
and the what, and inevitably reach conclusions that were at 
least coherent in nature. The result of this way of acting has 
been the body of a doctrine and an interpretation of reality 
which are strongly built, developed and improved. He used to 
defend the conclusions to which he had arrived with the firm 
conviction of one who knows the effort which has been invest-
ed in their work. He was cautious to accept changes and mod-
ifications until he saw them as sound knowledge. By proceed-
ing in this manner, he might have given a certain impression of 
conservatism and extreme caution, but it also saved him from 
falling into the snobbism which others often slide into.
Another of his great qualities was his enormous capacity for 
work. Anyone who worked with him, in the field or in the lab, 
knows how he became absorbed by the tasks he carried out. 
And this absolute involvement in his work was a decision that 
was taken consciously. 
He also possessed a tireless constancy. When he was de-
termined to do something, he would not abandon the project 
until it was completed. A good example is the amount of time it 
took to complete the Flora dels Països Catalans since its be-
ginnings in 1965. The project was subject to editorial problems, 
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obstacles with the graphic printing, and a lack of institutional 
aid or sources of financing, with the exception of the Jaume I 
Foundation’s compromise to assume its edition. 
Oriol de Bolòs’ faithfulness to his roots cannot be doubted 
either. He possessed such a sense of duty for his country, that 
his personal and scientific paths cannot be understood without 
taking this profound and reflective patriotism into account.
During the last years of his life he progressively lost his mem-
ory in a fast and alarming way, ending up with no conscience of 
himself. It was strange that someone who had possessed such 
a well-structured mind would undergo this evolution. The last 
months his health deteriorated and he fell victim to a physical 
suffering that lasted until his death. On his death bed, upon his 
family’s request, there was only a Catalan flag and a bouquet 
made from wild plants (olive, fan palm, strawberry tree and 
heath branches, etc.): two symbols which appropriately repre-
sented his two great passions in life.
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